






































順位 タイトル 監督名 製作年度 売上高(台湾ドル)
l 海角七号 貌徳聖 2008 5.3億
2 セデック・パレ(前編〕 貌徳聖 2011 4.72億
3 大尾飽鰻 郎繁寛 2013 4.3億
4 あの頃，君を追いかけた 九把万 2011 4.1億
5 KANO 馬志淘 2014 3.3億
日 セデック・パレ(後編) 貌徳裂 2011 3.18億
7 陣頭 鴻凱 2012 3.17億
B 祝宴!シェフ 陳玉勲 2013 3.1億
9 ラスト，コーシ罰ン アン・リー 2007 2.8億
10 等一個人瑚排 江金森 2014 2.6億
1 モンガに散る 鐙承津 2010 2.58億


































































































































































































































































































































































































































































































































1) 林 (2010)，79-81. 
2) 1台湾ドル=3.892日本円 (2015.3.5)
3) http://zh.wikipedia.org/zh-tw /台湾電影票房 (2015.3.5)
4) 酪峻 (2013)
5) 林 (2011-1)， 33-61. 
6) 林 (2011-2)，63-89. 
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民統治下の 1920年と戦後の 1966年にそれぞれ台湾の高山から樹齢 1，200年，
1，500年という大樹を切り倒して運んだという。現在の視点から見れば， 日本人
の信仰のために，台湾原住民族の森林が破壊されたと言わざるを得ない。
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